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Abstract 
Objective：To investigate the effect of home nutrition support nursing intervention on prevention of complications and improve the 
satisfaction degree of nursing in patients with enteral nutrition support. Methods: 213 cases in our hospital implementation of home 
enteral nutrition support nursing treatment and standardized patients as the observation group; 185 cases of home enteral nutrition 
support therapy and the traditional nursing mode of patients from Nanjing hospital as control group. The incidence of complications and 
nursing satisfaction were compared between the two groups after 6 months. Results: The incidence of catheter blockage and diarrhea in 
the observation group was significantly lower than the control group (P <0.01), the degree of satisfaction was significantly higher than 
the control group, and the difference was statistically significant (97% vs.74%, P<0.01). Conclusion: Standardized nursing intervention 
can effectively reduce the incidence of complications in patients with enteral nutrition support, improve the prognosis of patients, and 
improve the patient’s satisfaction with nursing work. 
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【摘要】目的  探讨居家营养支持护理干预对预防家庭肠内营养支持患者并发症发生和提高护理工作满意度的效果。方法  以
在我院实行家庭肠内营养支持治疗与规范化护理模式的 213 例患者作为观察组；在南京市某三甲医院进行家庭肠内营养支持
治疗及传统护理模式的 185 例患者作为对照组，比较两组患者 6 个月后的并发症发生率及对护理工作的满意度。结果  观察
组患者在导管堵塞和腹泻发生率方面明显低于对照组（P＜0.01），对护理工作满意度明显高于对照组，且差异有统计学意
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1.1 研究对象  观察组选择 2014 年 2 月—2015 年 2 月开始在南京军区南京总医院普外科正在进行 HEN 并接




观察组患者男性 137 例，女性 76 例，组平均年龄 46 岁；疾病类型：克罗恩病患者 58 例，溃疡性结肠
炎 26 例，胰腺炎 32 例，肿瘤 49 例，肠瘘 19 例，放射性肠损伤 29 例。对照组患者男性 103 例，女性 82
例，平均年龄 49 岁；疾病类型：克罗恩病患者 11 例，溃疡性结肠炎 17 例，胰腺炎 59 例，梗阻性黄疸 11
例肿瘤患者 71 例，肠瘘 2 例，放射性肠损伤 14 例。两组患者在性别、年龄、疾病类型和一般资料方面差
异均无统计学意义（P＞0.05）。 
1.2 方法 
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讲述的营养支持并发症相关知识满意情况；⑦对宣教内容的满意情况。（2）并发症发生率的调查主要针对
以下 5 类：①导管堵塞；②导管断裂；③皮肤感染；④腹泻；⑤便秘。该量表的信度为 0.75，效度 0.88，
经统计学专家评估后认为效度较好。 
1.2.3 调查方法  观察组居家营养支持护理干预满意度调查表在南京军区南京总医院营养支持小组随访过程
中正式发放调查问卷，对照组由南京市某三甲医院营养科护士协助发放。观察组共调查 213 人，回收调查
问卷 213 份，有效率 100%；对照组共调查 185 人，回收调查问卷 185 份，有效率 100%。 
1.3 统计学处理  数据经 SPSS 软件处理，计量资料比较采用 t检验，计数资料比较采用卡方检验，等级资料
采用秩和检验。检验水准α=0.05。 
2 结果 
2.1 家庭营养支持患者并发症发生率的比较，见表 1。 
表 1 两组患者 6个月后并发症发生情况比较 
并发症 对照组（n=185） 观察组（n=213）  2  P 
导管堵塞 85（0.46） 55（0.26） 17.5845 <0.001 
导管断裂 5（0.03） 5（0.02） 0.0510 0.8213 
皮肤感染 4（0.02） 11（0.05） 2.4604 0.1167 
腹泻 39（0.21） 17（0.08） 14.0525 <0.001 
便秘 6（0.03） 2（0.01） 2.669 0.1023 
2.2 家庭营养支持患者对护理干预满意度的评价情况，见表 2。 
表 2 两组患者 6个月后对护理工作的满意度情况比较 





非常满意 178(0.96) 209(0.98) －1.155 0.248 
满意 7(0.04) 4(0.02)   
一般满意 0 0   
不满意 0 0   
非常不满意 0 0   
导管护理
 
非常满意 154(0.83) 203(0.95) －3.99 ＜0.001 
满意 25(0.14) 10(0.05)   
一般满意 6(0.03) 0   
不满意 0 0   
非常不满意 0 0   
物品准备
 
非常满意 141(0.76) 202(0.95) －5.455 ＜0.001 
满意 31(0.17) 11(0.05)   
一般满意 13(0.07) 0   
不满意 0 0   
非常不满意 0 0   
随访卡内容
 
非常满意 133(0.72) 198（0.93） －5.785 ＜0.001 
满意 17(0.09) 11（0.05）   
一般满意 35(0.19) 4（0.02）   
不满意 0 0   
非常不满意 0 0   
随访方式
 
非常满意 96（0.52） 192（0.9） －8.9 ＜0.001 
满意 34（0.18） 17（0.08）   
一般满意 17（0.09） 4（0.02）   
不满意 29（0.16） 0   
非常不满意 9（0.05） 0   
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续表 2 
项目内容 满意程度 对照组（n=185） 观察组（n=213） Z P 
处理问题及时
 
非常满意 89（0.48） 183（0.86） －7.673 ＜0.001 
满意 54（0.29） 13（0.06）   
一般满意 34（0.18） 11（0.05）   
不满意 5（0.03） 6（0.03）   
非常不满意 3（0.02） 0   
宣教内容
 
非常满意 170（0.92） 198（0.93） －0.444 0.657 
满意 12（0.06） 15（0.07）   
一般满意 3（0.02） 0   
不满意 0 0   
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